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Introducción
La familia Ichneumonidae es considerada uno de los 
grupos de insectos himenópteros más diversos del planeta 
(Gauld et al., 2002). Los ichneumónidos se caracterizan 
por presentar el ala anterior con 4 o más celdas cerradas, 
considerando la celda discosubmarginal formada por 
la unión de la primera celda discoidal y la primera 
submarginal; celda costal y subcostal obliteradas por la 
fusión virtual de las venas C + Sc + R + Rs; vena 2m-
cu generalmente presente; ala posterior con la vena rs-m 
alcanzando la Rs distal en la divergencia de la Rs y Sc 
+ R; antena no geniculada, generalmente con más de 16 
segmentos y usualmente no engrosada apicalmente; palpo 
maxilar con 5 segmentos y palpo labial con 4 segmentos, 
rara vez con un número menor; parte superior del pronoto 
extendida hacia atrás hasta casi tocar la tégula, y el 
metasoma con una sutura flexible entre los terguitos II y 
III (Gauld, 1991).
Los integrantes de esta familia son de tamaño variado, 
su cuerpo mide de 2 a 40 mm y con el ovipositor (algunos 
Rhyssinae) pueden alcanzar hasta 170 mm (Kasparyan y 
Ruíz, 2005). Son avispas parasitoides, durante su desarrollo 
larvario se alimentan de otros artrópodos y los matan 
en el proceso (Godfray, 1994). Durante la oviposición, 
la hembra generalmente inyecta sobre el cuerpo del 
hospedero secreciones venenosas que tienen diferentes 
efectos: parálisis temporal, interrupción del desarrollo, 
detención de la muda e incluso pueden ocasionar la muerte 
del hospedero; la mayoría de las hembras depositan en sus 
hospederos un número variable de huevos blanquecinos 
ovoides, aunque las especies con ovipositores largos 
tienen huevos alargados (Gauld, 1991); en Tryphoninae y 
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Resumen. Los ichneumónidos integran la familia con mayor diversidad de especies en el orden Hymenoptera y una 
de las más diversas en la clase Insecta. Para México se registran 1 291 especies (5.3% del total mundial) de 300 
géneros y 28 subfamilias, con 43 géneros por identificar sus especies, para un total de 343 géneros. Se estiman entre 
3 215 y 4 544 especies para el país, considerando la necesidad de más estudios en las regiones norte, centro, occidente 
y sureste. El 59% (760) de las especies son neotropicales, el 29% (371) son neotropicales y neárticas, el 10% (127) 
son neárticas y el 2% restante (33) tiene otra distribución. De momento, 45% (580) de las especies se consideran 
endémicas, situación que se debe a la descripción reciente de muchas especies nuevas y a la falta de más estudios en 
Centroamérica (excepto Costa Rica).
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Abstract. Ichneumonids form the family with more diversity of species in the Order Hymenoptera and one of the 
more diverse families in the Class Insecta. For Mexico, 1 291 species (5.3% of the world’s total) from 300 genera and 
28 subfamilies are recorded; from 43 genera the species have not been identifies, for a total of 343 genera. Between 
3 215 and 4 534 species are estimated for the country, considering the necessity of consistent studies in the north, 
central, western and southeastern regions. Fifty nine percent (760) of the species are Neotropical, 29% (371) are 
Neotropical and Nearctic, 10% (127) are Nearctic, and the remaining 2% (33) have other affinities. At the moment, 
45% (580) of the species are considered endemics but this is because of the recent description of many new species 
and the necessity of more studies in Central America (except Costa Rica).
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Eucerotinae, los huevos son peciolados con anclas (Gauld, 
1991; Kasparyan y Ruíz-Cancino, 2005). La fase larvaria 
presenta 5 estadios, en algunos grupos pueden ser 3; en 
algunas especies, la pupa puede entrar en diapausa (Gauld, 
1991). La mayoría son ectoparasitoides o endoparasitoides 
de larvas y pupas de insectos holometábolos, pocas especies 
ovipositan en huevos pero emergen de las larvas o de 
las pupas, también hay hiperparasitoides; algunos atacan 
arañas, desde ovisacos hasta adultos; de los que ovipositan 
en ovisacos, las larvas actúan como depredadoras porque 
se comen los huevos de las arañas; la fitofagia es muy 
rara, sólo se reporta en algunos Labeninae que pueden 
alimentarse de las reservas de polen de larvas de abejas, sus 
hospederos (Hanson y Gauld, 2006). En el neotrópico, el 
parasitismo gregario está restringido a unas pocas especies 
ectoparasitoides de la subfamilia Pimplinae y algunas 
especies endoparasitoides de las subfamilias Banchinae, 
Campopleginae y Tersilochinae (Shaw, 1999; Gauld et 
al., 2002).
Están presentes en todos los biomas terrestres, desde 
los bosques más prístinos y conservados hasta jardines 
suburbanos, cultivos, desiertos, etc. (Gauld, 1991). Su 
presencia en la mayoría de los hábitats y sus hábitos 
parasitoides los convierte en elementos importantes 
en los ecosistemas al mantener su balance natural y 
también son importantes en el control biológico de plagas 
(Matthews, 1974). Así mismo, pueden ser considerados 
como bioindicadores ya que representan la diversidad de 
los hospederos que atacan (Sharkey, 2007). Las especies 
utilizadas en el control biológico de plagas en México 
han sido muy pocas: Bathyplectis curculionis (Thomson), 
contra el picudo egipcio de la alfalfa Hypera brunneipennis 
(Boheman) (Carrillo, 1985) y Diadegma insulare (Cresson), 
contra la palomilla dorso de diamante Plutella xylostella 
(Linnaeus) (Perales y Arredondo, 1999; Salazar y Salas, 
2008). En EUA, B. curculionis se utilizó para controlar al 
picudo de la alfalfa Hypera postica (Gyllenhal) (Clausen, 
1978) mientras que Mallochia pyralidis Wharton, una 
especie descrita de Sinaloa, México, fue liberada en 
Texas, EUA, para el control del barrenador del tallo del 
arroz Eoreuma loftini Dyar en caña de azúcar (Smith et 
al., 1990). Diapetimorpha introita es el ichneumónido 
parasitoide de pupas del gusano cogollero Spodoptera 
frugiperda (J. E. Smith) más importante en Norteamérica 
(Molina et al., 2003). Microcharops anticarsiae Gupta, 
especie de Costa Rica, se introdujo a EUA para combatir 
al gusano terciopelo de la soya Anticarsia gemmatalis 
(Hübner) (Gupta, 1988); Eiphosoma laphygmae Costa 
Lima se llevó a EUA contra el gusano cogollero (Ashley 
et al., 1982). Campoletis chloridea Uchida se trasladó de 
Trinidad a Bolivia para controlar a la palomilla oriental de 
la fruta Cydia molesta (Busck), mientras que Diadromus 
collaris Gravenhorst se llevó de Trinidad a Honduras 
contra P. xyllostella (Vaughan, 1992).
En México, al igual que en la mayor parte del mundo 
(Yu et al., 2012), las subfamilias con mayor número 
de especies son Cryptinae (352) e Ichneumoninae 
(172). Otras subfamilias diversas son Pimplinae (103), 
Ophioninae (85) y Banchinae (83). Los géneros con más 
especies en México son: Mesochorus (73), Enicospilus 
(56), Cryptanura (30), Lymeon (28), Polycyrtus (24), 
Diapetimorpha (20), Exetastes (20), Venturia (19), 
Messatoporus (18) y Carinodes (17) (Kasparyan y Ruíz-
Cancino, 2005, 2008; Khalaim y Ruíz-Cancino, 2012; Yu 
et al., 2012). En cambio, los géneros más comunes en 
las colecciones mexicanas son los de tamaño mediano o 
grande como: Netelia, Enicospilus, Pimpla, Cryptanura, 
Dusona y Neotheronia (Ruíz-Cancino et al., 2010a). En 
la categoría de especie no se ha determinado cuáles son 
las más comunes en el país; en el Museo de Insectos de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, las que cuentan 
con más especímenes son Pimpla punicipes Cresson, 
Cryptus albitarsis Cresson, Joppidium brochum brochum 
Townes, Diapetimorpha macula (Cameron), Lymeon 
moratus (Cresson) y Thyreodon rivinae Porter.
La bibliografía sobre Ichneumonidae es extensa, en 
ella destacan las obras de Cresson (1864, 1873), Cameron 
(1885, 1886), Townes y Townes (1966), Townes (1969, 
1970a, 1970b, 1971a), Dasch (1974, 1979, 1984, 1992), 
Gauld (1991, 1997, 2000), Gauld et al. (2002), Kasparyan 
y Ruíz-Cancino (2005, 2008) y Ruíz-Cancino (2010).
En la última década son varios los autores que 
han contribuido a la taxonomía del grupo en la región 
neotropical, principalmente Sääksjärvi et al. (2003); 
Fernández-Triana (2005), Palacio et al. (2007), Díaz (2008), 
Santos y Aguiar (2008), Onody et al. (2009), Rodríguez 
et al. (2009), Broad (2010) y Bordera y González-Moreno 
(2011). Particularmente para México, destacan los 
trabajos de Ruíz-Cancino y Tejada (1986), Ruíz-Cancino 
y Coronado-Blanco (2002), Ruíz-Cancino et al. (2002a, 
2002b), Kasparyan y Ruíz-Cancino (2004, 2005, 2007, 
2008), Kasparyan (2006a, 2006b; 2007a, 2007b, 2007c), 
Khalaim y Hernández (2008), Khalaim y Ruíz-Cancino 
(2008, 2009), Ruíz-Cancino (2010), Ruíz-Cancino et al. 
(2010a, 2010b), Bordera et al. (2010), González-Moreno 
et al. (2010), González et al. (2011) y González y Bordera 
(2012), así como los dedicados a ciertos aspectos de la 
biología de una especie en particular, como el de Zetina 
et al. (2009).
Diversidad
Se han descrito 24 281 especies válidas de 1 538 géneros 
y 48 subfamilias para todo el mundo, con 7 413 especies 
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en la región neotropical y 7 707 en la región neártica (Yu 
et al., 2012). Se han estimado más de 100 000 especies a 
nivel mundial y más de 35 000 para la región neotropical 
(Gauld, 2002). En este trabajo se registran 1 291 especies 
de México, es decir, un 5.3% del total mundial, ocupando 
el séptimo lugar; esta cantidad incluye lo citado por Yu et 
al. (2012) y todos los artículos publicados hasta la fecha por 
los autores y por otros especialistas de América y Europa. 
En el continente Americano, Yu et al. (2012) incluyen 2 
830 especies para Canadá, 4 548 para EUA, 1 130 para 
México (contiene información de México hasta inicios del 
2011), 1 296 para Costa Rica y 822 para Brasil, siendo los 
5 países con más especies registradas; Rodríguez-Berrío 
et al. (2009) registraron 391 especies para Perú como 
resultado de trabajos recientes. Por su parte, Veijalainen 
et al. (2012) indican que la subestimación del número 
de especies de esta familia en Latinoamérica ocurre por 
la falta de taxónomos y de más recolectas en distintos 
ecosistemas, y por la baja densidad de algunos grupos; 
encontraron 177 especies nuevas de Orthocentrinae (más 
del triple de lo conocido –48 especies) en localidades de 
sólo 3 países centroamericanos y en la región amazónica 
de Ecuador.
Se estiman entre 3 215 y 4 544 especies para nuestro país 
(Cuadro 1) al considerar el material mexicano sin identificar 
en el Museo de Insectos de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT), en las colecciones visitadas en México 
y Estados Unidos (la mayoría recolectado en otros estados 
de la República Mexicana aún no estudiados) y a la falta 
de un mayor número de estudios consistentes en el norte, 
centro, occidente y sureste del país (excepto Yucatán). 
Además, se considera que está presente en el norte de 
México (la mayoría de los estados sin estudios) una parte 
de la fauna del suroeste de EUA (Yu et al., 2012), y en 
el sureste (sólo Yucatán se ha estudiado bien), al menos, 
una parte de la fauna de Costa Rica (Gauld, 1991, 1997, 
2000; Gauld et al., 2002). Esto se indica porque en unas 
pocas localidades estudiadas del norte del país se han 
encontrado especies neárticas (Dasch, 1979, 1984, 1992) 
y porque en Tamaulipas, el estado del Golfo de México 
más al norte del país, se han obtenido especies descritas 
de Costa Rica como Eiphosoma cerfen Gauld, Eiphosoma 
yoron Gauld y Oxytorus isabella Gauld (Kasparyan y 
Ruíz-Cancino, 2005, 2008; Ruíz-Cancino et al., 2010a). 
Como ejemplo de la diversidad de Ichneumonidae en 
México, en la revisión de la tribu Cryptini (Kasparyan 
y Ruíz-Cancino, 2005, 2008) se registraron 294 especies 
para el país, incluyendo 118 (40%) nuevas descritas en 
la revisión, además de 5 géneros: Cadarca, Epicnemion, 
Ferrocryptus,Tamaulipeca y Xenarthron.
De las especies que se registran para México, el 59% 
(760) son neotropicales, el 29% (371) son neotropicales 
y neárticas, el 10% (127) son neárticas y el 2% restante 
(33) tienen otra distribución. Además, se consideran 580 
especies (45% del total) como endémicas de México. Sin 
embargo, esta situación (el porcentaje de endemismos 
y de relaciones zoogeográficas) podría cambiar cuando 
se estudien mejor los ichneumónidos de Centroamérica, 
Cuadro 1. Subfamilias, número de géneros y especies en México, 
y estimación de especies de Ichneumonidae
Subfamilia Núm. de 
géneros
Núm. de 
especies
Estimación
Acaenitinae 1 1 2
Alomyinae 4 4 5-10
Anomaloninae 13 63 80-100
Banchinae 21 83 250-350
Brachycyrtinae 1 6 10-20
Campopleginae 15 68 250-300
Cremastinae 10 73 150-200
Cryptinae 74 352 700-1 000
Ctenopelmatinae 9 26 50-60
Cylloceriinae 1 2 5-10
Diplazontinae 7 26 50
Ichneumoninae 54 172 600-1 000
Labeninae 3 21 50-75
Lycorininae 1 2 6-10
Mesochorinae 3 75 100-150
Metopiinae 9 33 100-200
Neorhacodinae 1 1 1
Nesomesochorinae 1 2 5
Ophioninae 8 85 200-250
Orthocentrinae 12 19 150
Oxytorinae 1 2 5-10
Pimplinae 26 103 200-250
Poemeniinae 1 2 5
Rhyssinae 2 5 10-15
Stilbopinae 1 1 1
Tersilochinae 3 4 60-100
Tryphoninae 16 55 150-200
Xoridinae 2 5 10
Otras subfamilias 10*
Total: 28 300 1 291 3 215-4 544
*Se espera la presencia de especies de las subfamilias Eucerotinae 
y Phrudinae. Hay otros 43 géneros sin especies identificadas, 
sumando 343 géneros determinados para México (VII-2012). 
Existen varios miles de especímenes de México sin identificar 
en museos y colecciones de México y Estados Unidos que han 
sido visitados por los autores de este artículo, recolectados 
principalmente en estados poco estudiados del país.
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sólo se han estudiado los de Costa Rica, sin incluir las 
subfamilias más diversas –Cryptinae e Ichneumoninae.
Las entidades federativas con mayor número de 
especies registradas son Tamaulipas –65 (Ruíz-Cancino, 
2010), Veracruz –320 (González-Hernández et al., 2011) 
y Yucatán –230 (Ruíz-Cancino et al., 2002; González-
Moreno y Bordera, 2012); esta situación se debe a que son 
los estados más estudiados por Cameron y Cresson en el 
siglo XIX y por los autores de este trabajo. Además, en 
el Museo de Insectos de la UAT hay más de 400 especies 
diferentes aún no identificadas y en el de la Universidad 
Autónoma de Yucatán otras 100.
Las colecciones más importantes están depositadas 
en universidades públicas: Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Colegio de Postgraduados y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Los tipos de las especies descritas 
por especialistas extranjeros están depositados en la 
Academia de Ciencias de Filadelfia, en el Museo Nacional 
en Washington, D. C., y en el Museo de Historia Natural 
en Londres. Además, uno de los autores (Ruíz) ha visitado 
varias colecciones importantes de EU, encontrando que 
contienen muchos ichneumónidos recolectados en México 
(la mayoría sin determinar) en Texas A & M University 
en College Station, en el American Entomological Institute 
en Gainesville, Florida, en la Academia de Ciencias de 
California en San Francisco y en el Museo Essig de la 
Universidad de California, en Berkeley.
En el cuadro 2 se indican los números de especies 
identificadas para México y las décadas en que se 
describieron, entre 1770 y 2012. Destacan los períodos 
1860-1890, por las contribuciones de Cresson y Cameron, 
y de 1970 a la fecha por los trabajos de Townes, Dasch, 
Gauld y los autores de este artículo. Por su parte, en la figura 
1 se presenta una gráfica del avance en la identificación 
de las especies de Ichneumonidae de México, el cual 
no ha sido mayor por la falta de más especialistas en 
la familia. Los 4 especialistas que trabajan actualmente 
con material mexicano en forma constante (González-
Moreno, Kasparyan, Khalaim y Ruíz-Cancino) se dedican 
básicamente a estudios taxonómicos y de distribución 
geográfica. Por otra parte, no se ha estudiado el efecto del 
cambio climático en la composición de la ichneumonofauna 
mexicana, el cual se podrá realizar en un futuro, cuando 
se tengan más datos de la composición y distribución de 
esta familia en el país.
Existen otros grupos del orden Hymenoptera con alta 
diversidad en el país; Morrone y Márquez (2008) indican 
que el más diverso es la superfamilia Apoidea, con 1 800 
especies. En este caso hay que considerar que Apoidea 
contiene varias familias y que Ichneumonidae sólo una. 
Lo mismo ocurre con la superfamilia Chalcidoidea, la cual 
cuenta con amplia diversidad en México, pero contiene 
20 familias.
En México no se ha efectuado el trabajo de recolectar 
sistemáticamente Ichneumonidae, sólo en los 3 estados 
mencionados y no en todos los tipos de vegetación; se 
ha recolectado más en selvas y bosques, muy poco en 
pastizales, matorrales y zonas costeras. La mayoría de las 
recolectas se realizaron en décadas pasadas principalmente 
con redes entomológicas, sólo en la última década se ha 
trabajado más con trampas Malaise, las cuales atrapan 
especialmente avispas voladoras con tendencia a buscar 
la luz. A pesar de ser una de las formas favoritas de 
recolectar ichneumónidos, Townes (1971b) calculó una 
eficiencia de captura del 20% a una trampa Malaise 
colocada en una localidad urbana de Michigan, EUA; 
Cuadro 2. Décadas en que se describieron las especies de 
Ichneumonidae presentes en México
Décadas Núm. de especies 
descritas
Total acumulado 
de especies
1770-1779 3 3
1780-1789 2 5
1790-1799 2 7
1800-1809 6 13
1810-1819 2 15
1820-1829 12 27
1830-1839 14 41
1840-1849 24 65
1850-1859 3 68
1860-1869 110 179
1870-1879 244 423
1880-1889 99 522
1890-1899 34 556
1900-1909 37 593
1910-1919 41 634
1920-1929 20 654
1930-1939 24 678
1940-1949 13 691
1950-1959 9 700
1960-1969 43 743
1970-1979 107 850
1980-1989 96 946
1990-1999 82 1 028
2000-2009 246 1 274
2010-2012 17 1 291
Total en 242 años: 1 291
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ningún otro autor ha estimado su eficiencia en otras 
localidades. Las trampas de luz blanca, de luz negra y 
amarillas con agua jabonosa se han utilizado en pocas 
recolectas. En algunos sitios tropicales como Sabah, en 
el norte de Borneo (Malasia), recolectando con el método 
de fumigación en el follaje de una selva lluviosa de tierras 
bajas, se encontraron diferencias en recolectas diurnas o 
nocturnas (Horstmann et al., 1999). En España, Mazón 
y Bordera (2008) encontraron diferencias en la cantidad 
y diversidad de ichneumónidos obtenidos en trampas 
Malaise y en trampas amarillas Moericke, recomendando 
usar los 2 métodos por ser complementarios. Por tanto, se 
considera la necesidad de efectuar un esfuerzo mayor, en 
áreas selectas y con distintos métodos, para conocer mejor 
la ichneumonofauna mexicana.
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